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I Personalhistorisk Tidsskrift, 6. Række, IV (1913) gav Anthon
M. Wiesener en Skildring af Generalguvernør A. B. Bentzons ret
eventyrlige Liv paa Grundlag af foreliggende trykte Kilder, navnlig
Dahlerups Erindringer. Wiesener endte med at opfordre en dansk
Historiker til paa Grundlag af Arkivstudier at skrive en større Biografi
om denne interessante Personlighed fra Fr. VI's Dage, en Opfordring,
der beklageligvis ikke er blevet efterkommet. Ogsaa H. Lawaetz har
i sin Bog om P. v. Scholten (1940) forgæves opfordret til en Gennem¬
gang og Bearbejdelse af det omfattende Arkivstof, der findes om
Bentzon og hans Virke. Hans tidlige Ungdoms litterære Virksomhed
er imidlertid for en halv Snes Aar siden belyst i en Guldmedaille-
afhandling af Volmer Dissing om den unge Oehlenschläger (utrykt),
hvor Vennen Bentzons store Betydning for Digteren - som den, der
beredte ham til Mødet med Steffens - stærkt fremhæves, og senest har
O. H. Clementsen (Pers. T., 14. R. 2, 1960, S. 1-8) i Forbindelse med
Meddelelsen om Fundet af et Bentzon-Portræt genfortalt B.'s Livs¬
historie, i det væsentlige saaledes som den kendes fra Wieseners Artikel
fra 1913.
I Tilslutning hertil skal nedenfor meddeles nogle yderligere Op¬
lysninger om Bentzons vestindiske Liv og Bidrag til en Stamtavle
over hans Efterslægt.
Først et Par Rettelser: I Biografisk Leks. anfører Kay Larsen,
at B. døde paa Plantagen Judiths Fancy, hvilket er gentaget i Falk-
Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og Examinati juris etc., Bind I.
Oplysningen stammer formentlig fra Van Dockums Livserindringer,
'893 (S. 66), men er urigtig, idet det fremgaar af Skifterettens Regi-
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streringsprotokol1, at B. døde i sit Hus, Kongensgade 32 i Christian¬
sted (Rettelse foretaget i Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen, Bind IV).
Bentzon ejede ikke Plantagen Judiths Fancy, selvom Navnet Bentzon,
som vi senere skal se, i høj Grad er knyttet til denne Plantage. Det er
heller ikke rigtigt, naar det anføres, at han døde d. 15/1 1827 om
Morgenen; Skifteforvalteren indfandt sig denne Dags Aften „Kl. 81/a
slet" i Huset i Kongensgade, hvor B. „nogle faae Minutter i Forvejen"
var død; Nekrologen i Dansk Vestindisk Regierings Avis siger, at
han døde om Aftenen Kl. 8a.
Bentzons Ægteskab med Magdalen Astor blev opløst paa ganske
ekstraordinær Vis, nemlig direkte ved kgl. Resolution - af 18/8 1819 -
uden forudgaaende Separation3. I Andragendet herom, udfærdiget
af Etatsraad David Monrad paa B.'s Vegne, siges det, at Ægtefællerne
„vel ikke p. Gr. af Allerhøjeste Kgl. Bevilling have levet adskilt fra
Bord og Seng i flere Aar, men at dette de facto dog har været Tilfældet,
da hun siden 1814 har opholdt sig i New York hos hendes Forældre
og han som General Gouverneur levet paa St. Croix, samt at deres
tvende Børn ere døde". I Forestillingen - af 11/8 1819 - anføres, at
man har valgt den nævnte Fremgangsmaade, fordi det „forekommer
Cancelliet mere passende, at Ægteskabet ophæves ved en Kong.
Resol., end at Konen til en af Kongens Undersaatter skulle, som vel
er mueligt, i et fremmed Rige, hvor hun opholder sig, erhverve Skils¬
missedom mod hendes Mand".
Bentzons kulørte Samleverske kaldes af Dahlerup og i de foran
nævnte Artikler Miss eller „Mistress" Copy. Dahlerup siger, at hun
var en kulørt af 3. eller 4. Grad „altsaa næsten blank, af Hudfarve
som en Sydeuropæerinde, af god Familie og en fortræffelig Bestyrer¬
inde af hans Huus", men at hun var det heftigste Gemyt, han blandt
de heftige Creolerinder havde kendt4. Jeg har ved en tidligere Lej¬
lighed5 bragt Damens virkelige Navn; hun hed Henriette Franciska
Coppy og var født paa St. Croix 1781® som Datter af den danskfødte
senere Prokurator Nikolaj Adler Coppy (i760-i804)7 og en fri
Mulatinde „Trott"8; hun var saaledes Mustice, d.v.s. 1/i Neger8.
Coppy fik senere nogle Børn med sin Husbestyrerinde, Musticen
Rebecca v. Beverhoudt8, og var en kort Tid gift med en Englænder¬
inde, der døde efter knap et Aars Ægteskab7. Ved et Testamente,
skrevet et Par Uger før han i Sommeren 1804 døde under et Besøg
paa Tortola, indsatte han sine kulørte Børn som Arvinger, deriblandt
Henriette Franciska8, som allerede da levede i „naturligt Ægteskab"
med Bentzon. Hun blev en ældre Dame, overlevede sin nedennævnte
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Søn i flere Aar og døde d. 13/n 1858 paa Judiths Fancy10. Før hun
fik sine 2 Børn med Bentzon, havde hun d. 1/1 1800 ladet døbe en
Søn Hans Nikolaj, til hvem bl. a. Bentzon var Fadder11, og som han
ikke kan have været Fader til, da han først ankom til St. Croix i
September 179912. Efter at have født Bentzons Børn fik hun i hvert
Fald 1 Barn til, en Datter Anna Carolina Ridgway, døbt 14/2 181313
(Bentzon var fraværende fra Øerne under det meste af den engelske
Besættelse), hvis Fader formentlig har været den amerikanske Konsul
Joseph Ridgway; denne Datter levede senere sammen med Moderen.
Bentzon var ærgerrig, baade m.H.t. Magt og Rigdom, og opnaaede
begge Dele. Imidlertid mistede han som bekendt sit Embede; og
med hans økonomiske Forhold var det i Virkeligheden saa som saa,
da hans Formue for Størstedelen var bundet i Ejendomsparter og
Pantebreve, som var vanskeligt realisable14, saa at han havde svært
ved at opfylde sine mange Forpligtelser og f. Eks. i 1820 maatte afslaa
at yde Oehlenschläger et forholdsvis beskedent Laan15.
løvrigt befandt han sig alt andet end vel i Vestindien, ja var -
hvis man skal tro Ytringerne herom i hans Breve til Vennerne Carl
Heger og J. P. Mynster16 — nærmest led ved Livet derude, som han
fandt fuldstændig aandsforladt, hvortil kom Sygdom, som i lange
Perioder holdt ham sengeliggende. Herunder var Læsning hans eneste
Trøst; hans Læsning var utrolig omfattende og alsidig, og han købte
Bøger til det sidste. Herom vidner - foruden Brevene til Heger, der
for en stor Del formidlede hans Bogindkøb - talrige Boghandlerreg¬
ninger i Boet, baade danske, tyske og franske. Biblioteket paa ca.
2500 Bind, hvortil jeg haaber at kunne vende tilbage en anden Gang,
blev solgt ved en Række Auktioner i Christiansted i April og Maj 182 717.
En stor Sorg var det for ham, da hans Broder, Frederik Wilhelm
Bentzon, der nogle Aar forinden var kommet ud til Vestindien og
var surnumerair Regeringssekretær, døde d. 4/1 182618. Herom skrev
han 20/6 26 til Mynster: „Jeg har mistet min Broder - denne Sorg
havde jeg ikke ventet at opleve, da han var 17 Aar yngre end jeg og
tilsyneladende stærk. Han har efterladt et Par smaa Børn han havde
med et meget skikkeligt Fruentimmer af Farven19, som jeg nu maa sørge
for at see opdragne, en Byrde, som just ei falder mig let, og et Hverv,
som min hele Stilling gjør mig lidet skikket til, men som jeg hverken
kan eller vil andet end tage paa mine Skuldre".
Det siger vel noget om B.'s Syn paa hans kulørte Børn, naar han
12/6 1818 - da hans vestindiske Søn var 10 Aar - skriver til Oehlen¬
schläger :
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„Jeg har for nogle Maaneder havt en haard Ulykke, min eeneste
Søn, henad 9 Aar gammel og som havde Anlæg, druknede i Isen i
Amerika. Dette Tab er mig af mange Aarsager uopretteligt og ufor-
vindeligt."20.
Ikke desto mindre var han sig i høj Grad sit Ansvar over for
Børnene bevidst; han sørgede for, at de blev opdraget i Europa og
kuldlyste dem ved sit Testamente og gjorde dem til sine Universal¬
arvinger. løvrigt betænkte han sine Broderbørn med 5000 spanske
Pjastre og satte betydelige Annuiteter af til Henriette Coppy og til
sin ugifte Søster i Christiania, Maria Eliza Bentzon21.
De 2 vestindiske Børns Opdragelse havde B. overladt til sin bedste
Ven, Agent Christian Ditlev Eckard, Godset Wittmold i Holsten,
som tidligere havde været i Vestindien og ogsaa tilbragte sine sidste
Aar der - som Toldintendant paa St. Thomas22. At B. dog havde
stadig Forbindelse med Børnene fremgaar af, at der i hans Bo fandtes
talrige Breve fra Eckard og ogsaa en Del fra Børnene, bl. a. et privat
Brev af 19/7 1824 paa Latin fra Sønnen, som vel dermed har villet
give sin lærde Fader en Prøve paa sin Flid og sine Sprogfærdigheder23.
Foruden de „kulørte" Børn efterlod B. sig en lille Datter, avlet
under et længere Ophold i Paris i 1819-20 paa Rejsen fra Vestindien
til Danmark24. Hun blev født 3/12 1820 og fik Navnet Adrienne
Olympe. Moderen hed Marie Virginie Clemendot21 og har vel
været Danserinde eller Skuespillerinde. B. synes at have besøgt dem
i 182125. Dette Barn blev ligesom de 2 andre kuldlyst og indsat som
Universalarving ved Faderens Testamente, hvorved han ogsaa be¬
tænkte Moderen med 5000 Pjastre. Af Skiftebehandlingen fremgaar,
at Moderen ca. 1830 blev gift med Antoine Louis Marquis de Vitry
(man føler sig hensat til Balzac's Paris), og Datteren maa være identisk
med den Grevinde d'Aure i Paris, som Halvbroderen W. F. Bentzon
i 1840 giver Pant i Plantagen Judiths Fancy, og som levede endnu i
186028.
Nu afdøde Professor Martin S. Soria, Michigan State University,
har oplyst, at den amerikanske Maler Eliab Metcalf (1785-1834)
under et Ophold i Dansk-Vestindien i 1825-26 bl. a. malede Por¬
trætter af Generalguvernør Bentzon og Broderen F. W. Bentzon, det
sidste malet paa dennes Dødsdag. Det er hidtil ikke lykkedes at opspore
disse Portrætter. Guvernørens Portræt fandtes ikke i hans Bo og synes
ikke at have været i de danske Efterkommeres Eje, og det er troligt,
at Bentzon har sendt Billedet til Virginie Clemendot i Paris, som han
stod i stadig Forbindelse med indtil sin Død.
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Bentzon døde som nævnt om Aftenen d. 15/1 1827. Begravelsen
fandt Sted med Pomp og Pragt d. 16/1 om Eftermiddagen Kl. 41/2.
Den skildres saaledes i Nekrologen i Regeringsavisen d. 18/127:
„Ved Sorgehuset paraderede paa Begravelsesdagen ommeldte
Klokkeslet Kongens Liv-Eskadron, Feldtartilleriet, Infanteriet og Chri¬
stiansteds Borgercorps, og efter at Liget var modtaget med en skjøn
Sørgemusik samt under Minut Skud fra Fortet, afmarscheredes i
samme Orden som før nævnt. Paa Infanteriet fulgte 2de Second Mar¬
challer, dernæst den afdødes Insignier og derpaa Liget; efter samme
2de Premier Marschaller og endelig Følget, der hædredes foruden ved
en stor Del af Stedets første Indvaanere, tillige med Hans Højvel-
baarenhed Hr. Generalgouverneurens og den høje Regjerings samt
øvrige Embedsmænds Nærværelse. Ved Enden af Byen hvor Liig-
paraden passerede til Kirkegaarden, paraderede paa hver Side af
Gaden det ved den Afdøde instituerede Brandcorps. Efter at Liget
var sænket i Graven, gaves 15'™ Minut Skud af Feldtartilleriet, og 3de
Salver af Infanteriet og Borgercorpset, som endte denne Sørge-Højtid.
Som den Afdødes hele Liv bar Præget af en lys, kraftfuld og ud¬
dannet Sjæl, saaledes afgav hans Dødsstund et Beviis paa en Sinds¬
rolighed, hver efterladt Dødelig maae ønske sig."
Behandlingen af Bentzons Bo var p. Gr. af hans Forretningers
Vidtløftighed meget vanskelig og stod paa i over 4 Aar28. Skifteretten
maatte træffe indviklede Decisioner vedrørende adskillige Forhold.
Han ejede sammen med sin Ven, Dr. William Stevens, Plantagen
„Carlton", men der var megen Tvivl om, hvordan Aftalen egentlig
skulde förstaas. Ogsaa hans Forhold til Dr. Edward Stevens vedrørende
Plantagen „Upper Love", som Bentzon oprindelig havde købt allerede
1802 sammen med sin tilkommende Svigerfader Astor, var meget
vanskeligt at finde ud af og gik helt op til Højesteret29. Ydelserne fra de
forskellige Pantedebitorer indgik kun med store Vanskeligheder, og
ustandselig pressede Arvinger og Legatarer eller deres Repræsentanter
paa angaaende Forskud til Underhold og Uddannelse.
De største Fordringer var rettet mod Planteren Wm. Smith og
løb op til ialt ca. 130.000 Pjastre med Pant i Plantagerne „Canaan",
„Canebay", „Solitude" og „Enfieldgreen". Kort efter at Behandlingen
af B.'s Bo var sluttet i 1831, døde Smith uden at B.'s Arvinger var
fyldestgjort, og saa kunde man køre videre, idet Smiths Bo først
sluttedes 1836.
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De største Bryderier havde Skifteretten vel nok af Plantagen
„Judiths Fancy", der ejedes af den gamle Fru Judith Aletta Benners,
efter hvem den var opkaldt. Hendes forlængst afdøde Mand John
Benners havde i 1782 købt denne - paa Pynten ca. 5 Km. Nordvest
for Christiansted beliggende - Plantage, den tidligere „Hemmers
Fryd", afJens Peter Hemmers Arvinger30. Bentzon havde efterhaanden
erhvervet 3 Obligationer med Pant i Plantagen, beløbende sig til
oprindelig ialt ca. 95.000 Pjastre.
Fra Skifteprotokollen skal noteres flg. vedr. Judith Fancy:
13/2 1828: Da Madame Benners ikke har villet forpligte sig til at gøre
en antagelig Afbetaling iaar, men blot sagt at ville give Over-
skudet af Plantagens Høst efter at Omkostningerne er betalt,
nedlægges der, for at Retten kan kontrolere, at Afbetaling virkelig
sker, Forbud mod, at der paa Vejerboderne i Christiansted og
Frederiksted sker Vejning af Plantagens Sukker uden Skifte¬
rettens Samtykke.
21/i 1829: P. Gr. af Boets betydelige Fordring mod Fru Benners med
Pant i Judiths Fancy havde man fundet det passende at undersøge
Plantagens Tilstand og Dyrkning. Retten besluttede nu at ud¬
nævne en Inspektør til at holde Opsyn med Dyrkningen m. v.
og hertil at indhente Fru Benners' Samtykke og at tilkendegive
hende, at i modsat Fald vilde Retten være nødsaget til enten at
tage Besiddelse af Plantagen eller at skride til lige saa ubehagelige
Forholdsregler.
29/1 1829: Fru Benners samtykker i Forslaget om Ansættelse af en
Bestyrer og foreslaar, at Planter Thomas Armstrong udnævnes.
Skifteretten ønsker dog en den bekendt Mand, der er uden noget
Forhold til Fru Benners eller hendes Familie, og antager fra 1/2
1829 Dyrlæge Alexander Leidesdorff for en Løn af 400 Rd. aarlig.
7/4 1830: Der gøres nærmere Rede for Forholdet til Judiths Fancy
og for, hvad Fru Benners har indbetalt siden Bentzons Død.
Skifteretten udtaler en skarp Kritik af Dyrlæge Leidesdorff, som
ved et Magtsprog har gjort Fru Benners „aldeles umyndig over
sin Eiendom i Stedet for, at han blot skulde være hendes Control.
Madame Benners er ikke sat ud af Besiddelsen af sin Eiendom;
det er derfor uden for al Tvivl, at hun tilkommer Bestyrelsen af
denne, og at det er hende som skal aflægge Regnskab for samme
til Skifteretten." Da Boet langt fra har haft Fordel af Leidesdorff,
kræver Arvingernes Værge, at hans Inspektion ophører, og den
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kst. Skifteforvalter, Prokurator Foss, erklærer sig villig til at paa¬
tage sig Opsyn med Administrationen.
Fru Benners fik Lov til at blive boende paa Judiths Fancy, hvor
hun døde d. 1/4 183931; men det anføres ved Registreringen efter
hendes Død, at Plantagen med tilhørende Besætning af 119 Negre samt
Kreaturer m.m. allerede 3 Aar i Forvejen var overtaget af William
Bentzon paa egne og Søsterens Vegne som ufyldestgjorte Panthavere.
Ved Afslutningen af Bentzons Bo blev dets Obligationer inddelt i
3 Grupper:
1. Behørigt sikrede Panteobl., opgjort til ialt ca. 200.000 Ps.
2. Uvisse Fordringer (der udlægges til Arvingerne uden Afgifter),
opgjort til ialt ca. 62.000 Ps.
3. Fordringer, der maatte anses for tabt, opgjort til ialt ca. 38.000 Ps.
Der var ikke i Boet tilstrækkelige likvide Midler til Udbetaling
af Arveparterne og til Hensættelse af Kapitaler til Dækning af An¬
nuiteterne til Henriette Coppy og Bentzons Søster i Norge. Det meste
kom til at hvile paa Plantagen Judiths Fancy32. Dette i Forbindelse
med de efterhaanden vanskelige Konjunkturer for Plantagedriften
og Sønnen W. F. Bentzons tidlige Død - og vel ogsaa den nære økono¬
miske Forbindelse Enken, Fru Julie Bentzon, havde med den begavede,
men upaalidelige Verdensmand, Planteren, Overretsprokurator, Kam¬
merassessor H. L. Arnesen33, hvem allerede Manden havde givet
vidtstrakte Fuldmagter, og som en Tid var Besidder af Plantagen -
var Aarsag til, at Familien maatte afstaa Plantagen34. Efter mange
Stridigheder mellem Panthaverne blev den i Aarene 1860 og 1861
forsøgt solgt ved en Række Auktioner, uden at et antageligt Bud kunde
opnaas. Den blev da sat til absolut Bortsalg d. 26/4 1862 og solgt
for 10.200 vestindiske Dollars til Planterne George Behagen og W. H.
Heyliger35. Saaledes endte den Bentzon'ske Æra paa Judiths Fancy.
Ca. 14 Dage efter paabegyndtes Behandlingen af Arnesens Fallitbo36.
Første Slægtled37.
1. Adrian Benjamin (Benoni) Bentzon, f. 22/4 1777 i Tønsberg,
d. 15/1 1827 i Christiansted. Generalguvernør og Generalmajor.
G. 14/9 1807 m. Magdalene Astor (1788-1832), Ægteskabet
opløst v. kgl. Resol. af 18/8 1819. 2 Børn døde i Amerika før
1819. Se iøvrigt Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og
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examinati juris etc., Biografisk Leks. og Pers. Tidsskr. 1913.
Levede i „naturligt Ægteskab" m. Frimustice Henrietta Fran-
ciska Coppy, f. i Christiansted 1781, d. paa Plantagen Judiths
Fancy 13/11 1858, Dt. af Prokurator Nicolaj Adler C. og Mu-
latinden Trott.
2 Børn: Andet Slægtled Nr. 2-3.
Andet Slægtled.
A. B. Bentzons Børn med Henrietta Coppy.
2. a. Eliza Frederika Bentzon, f. 18/5 1804 i Christiansted, døbt
16/7 1804, lyst i Kuld og Køn ved Faderens Testamente af
24/5 1823, opholdt sig da i Bremen, d. 22/1 1865 i Goslar.
G. 19/6 1827 i Delmenhorst ved Bremen m. Johann Heinrich
Erdwin Hennecke, Købmand i Goslar, d. smst. 14/2 1855,
Søn af Købmand smst., Senator Johann Heinrich H. og Jo¬
hanne Henriette Christiane Sebothe.
6 Børn: Tredie Slægtled Nr. 4-9.
3. b. William Frederik Bentzon (kaldte sig senere F. W. B.), f.
12/9 1808 i Christiansted, døbt 23/10 1808, lyst i Kuld og
Køn ved Faderens Testamente af 24/5 1823, opholdt sig da i
Bremen, d. 1/7 1853 paa St. Croix (Plantagen Judiths Fancy),
g. 18/5 1837 i Christiansted m. Julie Helene Therese Peneke,
døbt 5/2 1811 p. St. Thomas, d. 23/2 1899 p. Frederiksberg,
Dt. af Købmand og Skibsreder Georg Heinrich P. og Fri¬
mustice Marie Helene Sturup*.
* Georg Heinrich Peneke stammede iflg. Familietraditionen (meddelt af Miss
Laura Pesel i England) fra Braunschweig. Han var en højt agtet Borger paa St. Thomas,
hvor han døde 2/9 1822 (Nekrolog i St. Thomas Times 3/9 1822). Han var ugift,
men levede i naturligt Ægteskab med Frimustice (1 /4 Neger, jfr. den i Note 5 nævnte
Artikel) Marie Helene Sturup, som var født p. St. Thomas ca. 1777 og blev kon¬
firmeret i den kulørte Menighed 15/4 1792 og indtil da endnu var Slave, tilhørende
Fru Prokurator Thillerup; hun døde 31 /1 1811. Hun var sikkert Datter af Løjtnant
Johan Ernst Sturup, f. 1748 i Tingsted p. Falster, som kom ud til St. Thomas i 1774
eller 75 og rømmede fra Øen 1778 efter at være sat i Arrest p. Gr. af Slagsmaal og
Drikkeri og for at have mænget sig med Negre (Th. Hauch-Fausbøll: Familien Sturup,
Personalhistoriske Samlinger I, S. 321).
Marie Helene Sturup fodte G. H. Peneke flg. 6 børn, alle døbt i den kulørte
Menighed p. St. Thomas:
1. Carl Ludvig, døbt 17/4 1796,
2. George, døbt 29/4 1798,
3. Maria Elisa, døbt 8/11 1799,
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Opdraget under Formynderskab af Faderens Ven, Agent Chr.
D. Eckard, Wittmold i Holsten. Studerede Jurisprudens ved
Universitetet i Göttingen fra 5/11 1827 ^ 26/9 1828. I hans
Afgangsvidnesbyrd siges: „Hinsichtlich seines Betragens wird
bemerkt, dass ausser einer Weniger erheblichen Contravention
eine Weitere Beschwerde gegen ihn nicht vorgekommen ist.
Einer Theilnahme an einer verbotenen Verbindung ist derselbe
hier nicht verdächtig geworden"38. Var derefter immatrikuleret
ved det juridiske Fakultet i Berlin fra 29/10 1828 til 28/3 183139.
Oplysning om Eksamen foreligger ikke; men i en Fuldmagt fra
Søsteren af 22/10 1833 kaldes han cand.jur.40
Fra ca. 1836 Ejer af Plantagen Judiths Fancy paa St. Croix
(Dronningens Kvarter Nr. 1 m. fl.), overtaget fra den tidligere
Ejer, Fru Judith Aletta Benners som ufyldestgjort Panthaver.
21/i 1 1840 Kolonialadjudant hos Generalguvernøren med
Kaptajns Rang41; 3/3 1843 surnumerair Fuldmægtig hos de
kgl. Embedsmænd42. 10/1 1846 approberer Statsgældsdirektio-
nen, at Plantagerne „Retreat" og „Humbug" er bortforpagtet
til B. paa 5 Aar fra 1 /1 46 mod en aarlig Afgift paa 4000 Rd.
D.V.C.43 Forpagtede 1848 tillige de tilgrænsende Plantager
„Work & Rest" og „Grange"44.
Efter B.'s Død fortsatte Enken i nogle Aar Driften af Judiths
Fancy og de forpagtede Plantager med Bistand af sin Mands
Ven Kammerassessor H. L. Arnesen, se foran.
F. W. Bentzons Portræt er litograferet hos Tegner & Kittendorff
1856, betegnet „F.W.Bentzon (Facsimile) fød den i2te Sep¬
tember 1808 - død den iste Juli 1853. For den afdødes Venner"
(P.B. C. Westergaards Fortegnelse Nr. 760).
7 Børn: Tredie Slægtled Nr. 10-16.
4. Petronella Louise, døbt 27/11 1801,
5. Sophia Emilia, døbt 29/8 1805,
6. Julie Helene Therese, døbt 5/2 1811.
De 2 Drenge døde som smaa. Efter Moderens tidlige Død tog en Halvsøster
til hende, Elisabeth Dorothea Funch („Aunt Funch"; konf. 1788, død p. St. Croix
4/10 1850), sig af Hjemmet. Ved Faderens Død opholdt alle Døtrene sig i Altona.
De 3 ældste har efterladt sig en talrig Efterslægt i England og Tyskland (Jacobson,
Tolmé, Carbutt, Blyth, Schmelling, Bennett, Scharfenberg).
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Tredie Slægtled.
I
Eliza Frederike Bentzons Børn med Johann Heinrich Erdwin Hennecke.
4. a. Elisabeth Christiane Adelgunde Charlotte Hennecke, f.
9/7 182g i Goslar, d. 9/8 1888 smst.; g. 16/11 1848 i Goslar m.
Advokat og Auditør smst. Friedrich Franz Alexander Grum¬
brecht, f. 7/1 1814 i Goslar, d. før 1888, Søn af Borgmester i
GoslarJohann Friedrich Philipp G. og Catharina Elisabeth Niese.
3 Børn: Fjerde Slægtled Nr. 17-19.
5. b. Christiane Friederike Henriette Emma Hennecke, f. 18/9
1831 i Goslar; senere Skæbne kendes ikke.
6. c. Johanne Auguste Marie Hennecke, f. 28/8 1834 i Goslar;
senere Skæbne kendes ikke.
7. d. Julius Florenz Theodor Heinrich Hennecke, f. 12/4 1837
1 Goslar, Købmand og Fabrikant smst.; g. 1) 23/9 1862 smst.
m. Hedwig Haarmann, f. 11/3 1842 i Ringelheim, d. 10/2
1865 i Goslar; g. 2) 1866 i Bremen m. Johanne Henriette
Margarethe Wipperling.
2 Børn i 1. Ægteskab: Fjerde Slægtled Nr. 20-21.
8. e. Johann Julius Rudolph Wilhelm Hennecke, f. 4/9 1839 i
Goslar, Købmand smst.; g. 1869 i Hamburg m. Adele Chri¬
stiane Schatz.
2 Børn: Fjerde Slægtled Nr. 22-23.
9. f. Friederike Wilhelmine Adrienne Elise Hennecke, f. 31/1
1842 i Goslar; g. 20/10 1863 smst. m. Pastor i Hennen Georg
Adolf Hermann Henniges, f. 28/6 1835 i Meenssen.
II.
William Frederik Bentzons Børn med Julie Helene Therese Peneke.
10. a. Christian Eckard Bentzon, f. 28/2 1838 p. St. Croix, døbt
4/6 i Christiansted, d. efter 184745.
11. b. Eliza Dorothea Bentzon, f. 28/4 1839 p. St. Croix, døbt
12/9 i Christiansted, d. før 184146.
12. c. Henriette Mathilde Bentzon, f. 8/11 1840 p. St. Croix,
døbt 15/11 1841 i Christiansted, d. mellem 1847 °g I85547-
13. d. Adrian Benjamin Bentzon, d. 31/8 1842 p. St. Croix.
14. e. Carl Frederik William Bentzon, f. 26/11 1843 p. St. Croix,
døbt 11/7 1844 i Christiansted, d. 7/11 1898 i Haderslev;
kaldes ved sit Bryllup Grosserer i Aalborg, ved sin Død Bank-
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bogholder i Haderslev; g. 27/5 1870 i Haderslev m. Anna
Maria Krömmelbein, f. 24/5 1846 i Ribe, d. 11/2 1930 p.
Frederiksberg, Dt. af Konsumptionsbetjent Johan Henrik K.
og Christiane Vodder.
3 Børn: Fjerde Slægtled Nr. 24-26.
15. f. Adelgunde Wilhelmine Bentzon, f. 16/5 1846 p. St. Croix,
døbt 31/12 i Christiansted, d. 19/1 1918 p. Frederiksberg; g.
1/9 1867 p. St. Thomas m. Købmand smst. Frederik Christian
Dreyer, f. 21/9 1831 i Kragerø i Norge, d. 13/5 1905 p. Frede¬
riksberg, Søn af Garvermester Peter Albert D. og Marie Dide-
rike Schlambusch. Ægteparret, der var barnløst, flyttede til Dan¬
mark i8go.
16. g. Jacobine Wilhelmine Francisca Charlotte Bentzon, f. 17/2
1848 i Goslar, døbt smst. 18/3, d. p. Frederiksberg 21/3 1937; g.
15/3 1871 i Christiansted m. Plantagebestyrer p. Bulowsminde,
senere Fuldmægtig v. Toldvæsenet i Christiansted James Peter
William Knudsen, f. 8/2 1837 i Store Heddinge, d. 18/10 1882
1 Christiansted, Søn af Garnisonslæge p. St. Croix, Overlæge
Adrian Benoni Bentzon K.48 og Susan Elisabeth Miller.
2 Børn: Fjerde Slægtled Nr. 27-28.
Fjerde Slægtled.
I.
Elisabeth C. A. C. Henneckes Børn med Friedrich Franz
A. Grumbrecht.
17. a. Fritz Carl Erdwin Grumbrecht, f. 2/8 1852 i Goslar, d.
smst. ii/ii 1891, ugift; Fuldmægtig i Goslar.
18. b. Julius Carl Friedrich Grumbrecht, f. 2/8 1852 i Goslar,
d. smst. 8/9 1871; Gymnasieelev (Primaner) i Hannover.
19. c. Jacob Elias Franz Grumbrecht, f. 27/3 1856 i Goslar, d. smst.
21/3 1917 som Rentier; Købmand i London; g. 1/9 1892 i
Goslar m. Wilhelmine Sophie Elisabeth Borchers, f. 25/11
1865 i Goslar, d. smst. 7/3 1934.
1 Barn: Femte Slægtled Nr. 29.
II.
Julius Florenz Th. H. Henneckes Børn med Hedwig Haarmann.
20. a. Elsebeth Friederike Wilhelmine Jacobine Hennecke, f. 15/6
1863 i Goslar; senere Skæbne kendes ikke.
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21. b. Charlotte Wilhelmine Anna Hennecke, f. 29/1 i865iGoslar;
senere Skæbne kendes ikke.
III.
Johann Julius R. W. Henneckes Børn med Adele Christiane Schatz.
22. a. Bernhard Carl Conrad Wilhelm Hennecke, f. 21/2 1870 i
Goslar, senere Skæbne kendes ikke.
23. b. Adrian Albert Adolph Erdwin Hennecke, f. 21/8 1872 i
Goslar; senere Skæbne kendes ikke.
IV.
Carl Fr. W. Bentzons Børn med Anna Maria Krömmelbein.
24. a. Julie Wilhelmine Margrethe Bentzon, f. 8/1 1872 i Aalborg,
d- 15/3 1926 p. Frederiksberg; Lærerinde ved Frederiksberg
Skolevæsen.
25. b. Christiane Adelgunde Bentzon, f. 8/2 1873 i København,
d. 27/12 1933 p. Sindssygehospitalet v. Vordingsborg; Konto¬
rist og Bogholder.
26. c. Margrethe Bentzon, f. 9/6 1876 i Haderslev, d. 2/8 1938 p.
Københavns Amts Sygehus i Gentofte; Sproglærerinde i Kø¬
benhavn, senere Sekretær.
V.
J. W. F. Charlotte Bentzons Børn med James Peter W. Knudsen.
27. a. William Benoni Knudsen, f. 21/12 1871 p. St. Croix, døbt i
Christiansted 21/1 1872, d. 1872.
28. b. Herman Georg Knudsen, f. 12/1 1873 p. St. Croix, døbt i
Christiansted 17/3 1873, d. smst. 21/3 1875.
Femte Slægtled.
Jacob Elias Franz Grumbrechts Barn med Wilhelmine Sophie
E. Borchers.
29. a. Charlotte Helene Friederike Hilde Grumbrecht, f. 26/6
1897 i London; g. 17/9 1918 i Goslar m. Dr. Ing. Rolf Norbert
Hasso Borchers, Hiitteninspektor i Hettstedt, f. 28/12 1889
i Hannover, Søn af Gehejme-Regeringsraad, Professor, Dr.
Johannes Albert Wilhelm B. og Lucie Martha Ottilie Probst.
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NOTER.
RP Skifterettens Registreringsprotokol (RA).
Kb Kirkebog.
PB Christiansted Pantebog (RA).
1 RP Christiansted, 1821-29. - 2 Dansk Vestindisk Regeringsavis 18/1 1827.-
8 Danske Kane. 3. Justitsdep. Registr. 1817-19, Nr. 4474, RA. - 4 H. B. Dahlerup:
Mit Livs Begivenheder, 1815 48, Kbh. 1909, S. 78.-' Se min Artikel: Anna Hee-
gaard og Peter v. Scholten, Personalhistorisk Tidsskrift 1958, S. 25-37 (S. 28).-
* Kb. mangler; opgiver v. en Vidneafhøring 5/2 1803 sin Alder til omtrent 22 Aar
og angives v. sin Død i November 1858 at være omtrent 78 Aar. - 7 Se min Artikel:
Vestindiske Jurister, Pers. T. 1960, S. 177-89 (S. 179).-8 Testamenter af 10/5 og
20/6 1804, PB 1803 04.- • Se den i Note 5 anf. Artikel.-10 RP Christiansted,
1857-62. - 11 St. Croix Kb, kulørte, 1788-1804, LA. - 12 Udnævntes til Regerings-
raad v. kgl. Resol. af 17/4 1799 og rejste først derefter til Vestindien. Tog første Gang
Sæde i Regeringen 30/9 1799 (Vestind. Regering, Referatprot. 1799, Nr. 927, RA). -
13 St. Croix Kb, kulørte, 1804-1818, LA. - 14 RP Christiansted 1821-29, fol. 122 ff.,
og Skiftebehandlingsprotokollen 1824-29, Fol. 147 fT., og Forts, i Protokollen 1829-
37 (RA), Skifte Nr. 1/1827. En Pakke med Dokumenter vedr. Boet findes i RA,
men indeholder kun ca. 1. Halvdel af Skiftets Papirer. - 16 Breve fra og til Adam Oeh-
lenschlæger 1809-29, III, 1956, S. 139-40. - 16 Det kgl. Bibi., Brevene til Carl Heger
Ny kgl. S. 2110, 2, Brevene til J. P. Mynster Ny kgl. S. 2313,4'° (delvis trykt i „Af
efterladte Breve til J. P. Mynster", 1862, og „Nogle Blade af J. P. Mynsters Liv og
Tid", 1875).—17 Christiansted, Auktionsprotokoller (RA), Udskrift i B.'s Skifte,
se Note 14, som Nr. 227. - 18 RP Christiansted 1821-29. ~ l* Mg- RP °S Codicil til
B.'s Testamente hed Broderens Husholderske Aletta Gyllich og var Frimulatinde.
Børnene var 2 Piger; den ældste, Julia, døde som lille; den anden, Frederike Wilhel-
mine Marie Elisabeth, der først blev født efter Faderens Død, blev ca. 1848 g. m.
Købmand Frederik August Kobicke i Bremen (Afkald af 15/5 1848 til St. Croix
Overformynderi, PB-Register (selve Pantebøgerne mangler fra 1844)). Aletta Gyllich
blev senere g. m. den kulørte Skomager William Schmedes (død 1874); deres ældste
Søn, født 28/10 1832, blev døbt Adrian Benjamin Bentzon Schmedes (Kb Christian¬
sted). - 20 Anf. Værk III, S. 65. - 21 Testamente af 24/5 1823 (bl. a. St. Croix Testa-
menprotokol 1824-27, RA); iflg. Wieseners nævnte Artikel i Pers. T. døde hun
først 1863 i Christiania. - 22 Død p. St. Thomas 27/12 1843. - 22 B.'s Bo, Skiftet Nr. 1/
1827, Bilag 213 „Revisionsforretning over Regnskabsbøger, Documenter, Qvitteringer
og Breve m.v." (257 S.), selve Brevene findes ikke. - 24 Kongens Tilladelse af 25/12
1819 for B. til at forblive i Paris „indtil blidere Aarstid næste Aar", nævnt i B.'s
Skifte, Bilag 213, se Note 23. - 21/7 1819 meldte han fra Falmouth, at han var an¬
kommet dertil efter 29 Dages Rejse fra St. Croix og vilde begive sig til Badet i Chel-
tenham, og 10/12 1819 meldte han fra Paris, at han p. Gr. af sit svage Helbred ikke
saa sig i Stand til at rejse til Kbh. før til Foraaret. 26/4 1820 meldte han, at han 27/4
vilde afrejse fra Paris til Kbh. (Generaltoldkammer, Vestind. Journal, Nr. 945/1819,
1452/1819 og 378/1820). 25 Rejsepas udstedt i Paris 4/6 1821 (i B.'s Bo). - 26 Chri¬
stiansted, Auktionsprotokol (faste Ejendomme) 1851-63, 14/4 1860, 3. Auktion paa
Plantagen Judiths Fancy. -Marquise de Vitry indgav 1839 et Andragende til Kong
Fr. VI om Bevilling for Datteren til at anses som Bentzons ægte Datter; Andragendet,
som motiveredes ved Hensynet til Datterens Stilling i Samfundet og hendes nært
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forestaaende Ægteskab, bevilgedes under 27/8 1839, bl. a. under Hensyn til, at Barnet
først var avlet efter Opløsningen af B.'s Ægteskab, og at Bevillingen ikke vilde have
økonomiske Konsekvenser (Danske Kane., 3. Dep. Registr. 1839, Nr. 1770a; For¬
stillingen er affattet af A. S. Ørsted). - 27 Muligvis skrevet af Dahlerup, som iflg.
det i Note 4 anf. Værk var i Vestindien paa den Tid og stod Bentzon nær. - 28 Skiftet
sluttede 23/a 1831. - *• HR Dom 26/5 1829, hvorved Dr. Edw. Stevens tilpligtedes
at betale Boet 24.676 Ps. med Renter fra 1/6 1827. - 30 Købekontrakt af 30/5 og 5/6
1782, PB 1781-83, Fol 229-36. - 81 RP Christiansted 1838-43. En af hendes Døtre,
Adriane Louise, var gift med den tidligere nævnte C. D. Eckard (Ægteskabet ind-
gaaet 7/1 1799, Vielsesprotokol for den hollandske reformerte Menighed p. St. Croix,
LA). - 58 1840 udstedte F. W. Bentzon 3 Obligationer, 1 til Søsteren i Goslar paa
19.970 vestind. Dollars, 1 til Halvsøsteren i Paris paa 9.782 Dollars og 1 paa 25.000
Dollars til Dækning af andre Kreditorer (iflg. den i Note 26 nævnte Auktionsprotokol).
- 33 Se Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris etc., Bind I,
1955. - 34 Medvirkende kan ogsaa have været den store Pengekrise i Hamburg 1857,
som kan have gjort det nødvendigt for Fru Bentzons Svigerinde i Goslar at kræve
sin Arv udbetalt.-35 Den nævnte Auktionsprotokol. Ved en 18/10 1859 foretaget
Vurderingsforretning var Værdien sat til 30.984 Dollars. - 36 Christiansted Skifte-
behandlingsprot. 1861-63. ~~ " Til Stamtavlen bemærkes, at de meddelte Data vedr.
Bentzons Efterkommere i Goslar hidrører fra velvillige Oplysninger fra det daværende
Stadtkirchenamt og Standesamt, medens Henvendelser til Myndigheder i Hennen,
Hettstedt og London vedr. Familierne Henniges, Grumbrecht og Borchers desværre
ikke har givet noget Resultat. F. s. v. angaar Danmark og D. V. I. har jeg benyttet
Kirkebøger, Begravelsesprotokoller og Folketællingslister, uden at dette særlig er
angivet. Henvisning til andre Kilder findes i de flg. Noter. - 38 Velvillig Oplysning
fra Georg August-Universitetet i Göttingen. - 39 Meddelt af Humboldt-Universitetet i
Berlin (Øst). - 40 PB 1833-36, Pag. 528-30. - 41 Generaltoldk., Vestind. J. Nr. 1096/
1840. - 42 Do., Nr. 207/1843. - 43 Statsgældsdirektionen, Aktivkt. Journal, Nr. 1699/
1845, RA. - 44 Finansmin. 1. Statsaktivkt. Journal, Nr. 894 D/1849, RA. - 45 Nævnes
ikke i Folketællingen 1846, men i gavebrev af 1/9 47 (PB Register 1844-49, Fol. 236).
Fmtl. sendt til Opdragelse i Europa og død der som Barn. - 48 Ikke med i Folke¬
tællingen 1841. - 47 Nævnes i Folketæll. 1846 og i det i note 45 nævnte Gavebrev,
men ikke 1855 (ved Folketæll. 1850 var kun Faderen i Vestindien). - 48 Dr. A. B. B.
Knudsen (1806-79) var opkaldt efter Generalguvernør Bentzon, som inden Udrejsen
til Vestindien i 1799 var Ven med hans Fader Peter Adolf Knudsen (1759-1820),
Præst i Snoldelev, senere i Skelby og Gedesby.
